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§1 序論
東面であき碑 加 古毎時噴泉可 tこIl.東面と東 画 与閉り和 事動も,主甘泰過盈
い て含もも0,が､写い｡例え.ざ′督朝確や督励皇観 イオ僻 Ll:A,ワ孟卑イオylU痘
蛋,ハロゲンが 脅えで飢娘 っ大きなお与ら金属上のや娘 ノ電子(如 利敵敵組 ･てA･.ブ盲
戦 痕過産,乾骨格友か な と●､や.'与の別 ざぁ50 二両 り寛 彦 '=ト ､て ･3,曾3-琴句作
時間スト Jレ√ノ 適ー 与り運転の与れと同軍虜であさT;か こ,耳管柳 :非断熱白摘童で
句舌ヒ孝之,JIフれば甘 う甘 い.
二のよラヴ朝 t記射 手毒も顧阜摘 乳 首 , ヰ舌ヰ (軌も 血軟･:よ砲 移Newns
敵 に.如 如 延如 適坪的 もりであうう｡ニ凋 型につ-Zl言ノ後車ラく句碑 が
ち/).卦 ;Wide-band Aこれit kつ い と ･緩 全 に額ク､い い呑 ｡ しか し,一触 ｡Iト/
ド句場合やノ狼､/ごンドら穆確て､どらよう.:LcLnAoL^一geneT型をRJこう､さか｡欄 1
,,す うす､Lもよ<鼓論 きれ と､-官L^｡毛こて二者 Jbt才きず, こらモ デ ,レt時間藤尾4T-3･I'
元請摘 机 ,一顧 oJ〈~･/r卜丹青3宮子肇軸 蹄 句哀れ 寿が こと ･こわ :)(§之)
現吏句奈flT ,頑官あさい増 強 とう韓合痛 芽d･蔓草で萄5 , 喜3ど 17 ,さの欄
い てう-Uう.ぎア70ロ チーで嫁討し,塵 官と痛 合が､嘩 納 屋撃砕 研 きヒ ? ? ?
? ??
錐鴇 て凄く?比轟埠低工か レギ∴ 増産て-仔,勧桝iwnls前 言 主よ 5串 巌 示
しLi､しぼ腐 患 う 5｡ 菖4･i､は,音場薩融現象盲紳 こして,､こ勺り 督場合｡約 ･;号
哉論妙ア700-ナ盲産みと= み弓.2'
















mもLt)は予 下東和!W醜 消^ 式
inもIij=!l'Vjl't'nlil-Vli'亡'n;j',
亡..ここ.-≡.





1みたすらでノ'か よう-=まとめ られ 5‥
nlij`亡霊 uil't,to'nI- (亡o'屯 (t･to'ノ U(t ･亡.,-T.- (一 書 /:vI(亡,dt,. ( nO
ここf Vこくt)-行列号蕎 は し8)式{与 i 与や 5 6 か 朽yl列.い -L3計 1列 榊 〒専最
(竹之之)t't78 0 と軍ぢ さ と､､う Vl(th 惟 官1阿-5と. ヰ陽報 行列 ∪(tノt｡)
の音素･}′以 下のり l:各あ ･て芽句 与れ舌:





上o U(t,t｡) の行列曹長tか ､さと 晩鳥手水簸 Oり作意･卑恥 骨与占柳 蜂 はノ
no(亡'-軌 ｡(亡,t.'Ⅰ2+…n: IU ｡k 't･t｡,l2 03)
で与えられ さ . こ=盲､nBo,坑 弓(i")は t-t｡T､'004鴫 .い が kキビ短 句骨 与占
研 李であさ ｡ L1滴 l-フ 1 ルミ面お寺,,増 やか ら一言一線句り純 絹 も (7jq'i.密69l
ナ豊 宗主.,,_越 冬 L.成 婚 鴨 掛 軸 か 絹糾 い｡で,
か 血鴫 も- さ｡ 弟 3わ5 (､ユ拭 らち(七･,tl)句かり ･;,I.急激 にさら甘u★
Bo(⊂2;C',-ltZd,E vok(T,Vb (亡2, (14)
叩 い さO- 'ぁ さ｡ I+lH ･て ゞ <か ､パラメー ター と してよ･く｡Ltl)式o葡頑令級
I-′ラく｡碍 合 て-tl q増か つ朴.顛 しく確 勤_35も･〉′ こ 句畦似･招 魂 叫 で 串 も ｡
宴席.VVLAe-b仙aRLnitど仔巌か 7-iL-L, ¶arou,一叫 山 亡で も 正 し､.鵜
芳ガ頂 理 で亨も･ こ^せ叔 ドよって, LIO)式ら方埋 t};kqり 祓 わきや も‥







毒草な糾 して , -一如 場合も嶺イよう:
A(U,-TEIvkf26(-こk,- 2′Ayqe叫2/A2･ (17)
o｢)式 It,舘合え奴の2妻と､竜叶tつ叩 ′ぐンド句稚短鹿か ､考 古｡ 二月 曇型叛 ち)式
4お皿1み っ も さ と,
･2
Iuo'-,-･1-e･vE一恵 2/長 平m J (1葛)
が得 られ う ｡ この吾も! t古 仏 TYDLJ-bo-AJLLyLit L△→ o)こい巌盆 ･こ五 し､,こ目 方廿も｡
一方,By山 O-NehlnSq,WLde-bandAintlt埴 イ上.i L与,奇 辻 q基あり叔ちら恒 あき
ヰtlvlcLlq項 卜再現 どモ恥 ｡舘食えぬ i'､一息 CcLウ0)減 食, ug)式句吾主著 ･31/rtf
叶 と貴酬 を
q一報白拍泉も
1-判 ,.｢a-a--zenerと剛 '直撃 蹄 一手iさこと塔.畢嫡 小
LIB)式 l盲 ,kあり ､て纏もfよ囚与 Uoo(i,t｡･,k)｡項
Uo.( 亡 7 t.,=nkU.0(t,亡.;k, I U｡｡(亡 ,亡.;汰)…e喜 ,I:d cl J･tld亡2V k(tl,Ⅴ: (亡2,e一書lt':eko(T ,dT,. (1 q )0 o
噂 .て知行'き5｡ これ13, こら動 日 石 ～: Bo)で.さ,離散桓't,レべ･レし丘ずっ たバ ン
ドとめ吏長や√,O',%1五-縛 伍錦織 軌 二割 もええ句如 ト ド漣最 と争 猷 ちさこと
絹 戻して､さ･裏町 UDO(t･toik)l甘七うCC -趣慌 て､正しく｣-山 一三cneT温
泉 絹 禦 舌｡ i.3',Ll扉 再 ノ 吏扱 Lt--)句0鴫 古轡 い て′○) ○〇 oo
no(亡- )-a:e:甲(イ モ(Z)dz)+/ f(∈.(u))的 )e:q(-[ミ(Ⅴ)dv)du , (20)
zo zo u
･(Z,朝 vk(之)躯 k-亡.(I)),(31' αk-怠 'II!u(vk(zk･u,,Vk(zk,)exp(-i射 t2 (12)
SLl得 られ う｡ 上 で , 三" 信 O淋 態 とk輔態 が守 えすさ長, △ け きヒモ､らエネJレギ
㌫ 吉宗 …kSBo憲 )fTO霊 ,芸 きよ 謡 uL:こて ,^メ
水飴)がフ-･べ 準位 t帝 切 さ と至 り 机′de-bob-ARhtlt
場 景t亙現わ .きた, もは)～弓も(ト え1) とよ･り.言
わ ヴ 5よう.-～,JYlahok)-ら-^比 tで,正 しくib小払∫
言モne,り鼻も .;一報すう｡絶って.バ､ンr･.'胤 ､構造下キ寺
っ,机 Ii車軸 泉南句ような場合tも,有如 ､あうう｡
§う 瀕簡鹿=,i)と句鮒 お暴
威管主T1-1才熱弁漣吉合しT;患 う モ 5.､･レ- こ,,kqハミ･L-しそアンで恥 ､与t･
HeM-Heや 血 ･夏n入`Z(亡''(b三十b入'a:a｡ L25)
た,-:し,Jde l0)式が宮 浦 J" ･レド ア･/, 臥 .』人指鳩首王､ソ㌧ チ生断 碑柄
}ぐちも｡
Sto圭 L anよNarroLT_bana 餌,心ナ 貴も簾単な朝として .吸着子ら速急d･.魚
~罷 lt､J､t く,'Iンド寸がゼDq極 限句甥舟も斉iよう. これ t3よくfDられT1.,1p-ラt=
-68-
-/摘 乙分与粗動は 接 合の欄 でも古｡ ∝,比 t JPラ- ター り さIi倉掛玖
甘くC･u)-･- o≡eY･lu(b入-b三)-0,･S叫 0, .7人三l入′仙 人 (-
I-･よ,て,L2')式{Ee-≡.a:a.･壷 l･Ⅴ(a三a14 ｡,乙it･･たと乏つ鼻息常 軌 tもとめて如
｡その轟 音 ･:よさ と,奇手ボ恕頂か相互作問 IV'げ , ･iio- ラロ ン句や卑 工弄 べ ー ゐ王
Z.仙 ><^2､･一比べ～大うりか {.頚骨泰 ･7歪ます,p適 ナ艶且と泉軌毎払 酎 谷入
与敢且.哨戒王水多. しザLIvl<W- と'dtさと,鼻面 と鴨島与珊 ド雪与え鴇は起 5ず
′介手軽 殉 離 水,Jくな 5. 二九線昇･1.滴 与･鼻面馴 嘩 泣Jも ､ときノNewns
樽型br冬めききちTr-)4ど､噴 臭ドモくnわ甘く'J,亨こと!,売噴 して ､､さ ｡
TDH(TL-e-Pepe汀dent-HaltYeeは 扉 1 碩 管桑Jl･ゾソと曾与泉と郎相互咋
肘 .1､さ､､ときri,(bT^･b入,a三a｡～くb三･b入,a三a｡･くa:a｡,症 B人, こすS･TDH吐似 が*坤 てp卵
.T=T,･し.初縁埴 <･･･) lt各申仔 ,脅与寿とボブン泰と寸､一セルフコソシスチンい て
I;さように諌め 3. この泣叫1全長碩 あ間数1
_'LS(I)
斗(t)Sも くt,重さ(i,e (15)
りようl;, ボブン蛾 ､,奪う櫨 ウ頑tミとさこと盲ゑ如 き ｡ 表面･Jでンドヤがtpロう趣'ー′






















qよう ･-.督 化 う さL- '奄 S ｡ (17)式ど仰o(≡)
t与,鴨島手嶋 っ曹与占蹄 ,zL t3支え且つ長硬 であう･
J行列lてき5^=泉 上り開削 -移 り,(lンドら場合 k ′合く雇う青島で
吸,てみよう｡全東りラ絢 敵 t如 り .こ穐えう5･
甘(亡,-Coo(t"0,･ふ押 亡,哩 , , loo,･･.:eY入`叫 0,,,k{n入},-中k轟 O,･ 竣8,
ioo〉 .t雪子か 蛸 与 .:～ ,孟ん訂 ジンか 渡島蝿 ､こあう正恵,lktれ入1〉.与奪
与b'､鼻面らk弓f敗 ･-一郎 ,至純 .､打ゾン充3'Ir可 で●鵜も され盲牌 ホ賂･てらさ水魚
-691
t･-もも/jb教 ヾ7 L ･レ t攻式{鴫 ううと.亡 .亡
亡t(亡'…(exp'il亡｡(て)eT'C..(亡'･eX婚/(Ekや t^b入)dT)Ck{n入}`亡')
亡○ 亡o
誉句連動青竜式.Qi,a(t)-∪くり ｡,a(七｡) が一阜 Ljさ｡ イ旦 L
u",to,:T･示 拭ovl(て)d中 り ,Vl'七' 44-T"号緑
V..=Ⅴ‥土
1コ コ1




Z't与えられ き. : こ ざ ,T(h l).書信 J"ン缶 句盲 73)屯 をt-ぁも'･




LJ(i,t ｡) Lさし?)式 へそれヒFlH移 .てな つ - ･もか う. 同凍 り寿或tl､束4)5こしbr'て､き





I. 芸),g':'蓋揖 vk`Z)128k'F` 榊 26(…O'Z'-…k曾 入日 32)
で与え主水 5｡ ミ(言)挿 ポ ゾー ン勘 定 勺スJf? ト･レ蘭断 てよ,て
○}
∈`璃 k;kFIvk'Z'i2ak"eo'Z'-ek, , I'u'東 亡e~iu 亡 e-ypや2(ei.nw入亡-1'' (33)
ヒ書くこともできS｡盲脊J積分り鮭和則





魂射 ゾン奈 とのf給 約 -- l.屈3cL一句り 托01用 とk強飯 匂えj は一息 Zk
･k j, ミ(ど)･㌻碑か ､且可vk(亨kHl/もγA のSR拍打 ち5｡Jtlゾン奈とら如 咋
冊があ5L,えか toヰ欄 ､と弓べ､てqfbt叫 > 戒態で可能 とPJj. t{ゥえ真言･指
-70-
Z'三"項 射 軸 線.こ餌 か ｡ も し Vkは)すえ数 里 ′絶 手咽 t三宮 ,モノ脅3-
蒜 票 蒜 霊莞 覧芸三歳 蒜 :･禁 vE慧 禁∫
書 ie詣 :違憲 IVi遺 言t,ti 三蒜 ;^-t講 轟 誓 言｡ラ竺霊
｡ これ 痛 ･=速r(tた ｢つHit4,人と同 じ虚鴇 でちさ｡











??? ? ? ?
.-･飯 蛸 q九〇チノンや嶋 仔, あさ嘩 礼 ~ほも､て.詫岬轡 -もっ
tぅう｡強､化学吸鳥喬-;よ･･)も電場虎静 17,-放鳥奥手Ad博 的t-一局転




の解 い iミサ.盛者とEiうやむや通 子'･雪与状簸d･冴鼓翫 針 崩 を■弼
三･i'･魂か遁 走)ーf作′かなク争毛が産,て いう･こ凋 % ･=･- . 吸着うウイわ 化
翫 配管(A十)･エス,レギー LS,ず,塙 -1乏昔 ･こあう,.唱 4♭ ｡ M~-At LM-A'
串 ソ:,て･レ適 動 も,鼻面eiか曾)お 甘 さ｡.そらT:砂,与エビ絹 だテン:JくけLl
誓 訂 豊 『 :岩 音蒜 条 ;`SlSi崇 ,a,i:霊 誉 '; ;義
か rs,持 ン-ー/ヤ 心巧 テLlq< こ もノイオン化鴫 へウ脚 李､書きわ如 ､トきく
軸 M-A鰍 舌骨断 切雪 'l号音vtこと･て,Sう｡こ再 現か - AR,.やC"i'q
轟 盟 ㌔禁 :蒜 諾 Li:;憲 漂 蒜 纂 鵠 三憲
ノ
巾碑 -欄 HSこげ , 盲艶 あさ｡しか し一二句髄 :-･-;ip_L,-･牢 ､盲′こ赫 "
亨さtT=こと相 か ,,;f'こう戯 てp増与野 騨 L:,う えL工か レモー り輝点ら1
%NL:;S-i悪 霊 警 <-:禦 三言.5ためIt J Lラ‥ ト'-塗的 御
ます,膏動輪紅q垂勧学的な直虐諭 噂 いてふく′束阜q)bん叫;tick
甘ある｡鴫埠か p娼争う場合,盈費よ○テンヲ小 レ面 と藩動学伍.i,由5のり ･て
曾う｡沌 日(i-1ノ2, -- ～) 鳩 動肇1i ･こちさ勘 の教 tJn･Jt) とふ く と, 乞っマ ス
-71-
U クー 寿窄式l与.-攻めようtて甘 さ｡
N N




iit(t'-去 d 亡7 i't-亡リ,ほiR i jnj( 亡 ''+Ricn鴻 Rji･Rci'ni'亡-'〕
+pi(亡)ni(0) (3ち)
凪 5 ･=こデ, RLi l盲
飽和 招 克如 レ^-･レC句奇手如 .'あうo まT-:.VL
??
? ?
→ t へ.逢碑 , JnL,書直
i) t1 時融 t三〇 {全域 した




N'k…i(Rki'Rck) i-j (36)■-Rij i+j
:‡で,細 りあー句会ヰ pLd-Rjie叩ト (∈巧 '/k87) ･t-尊クT･つことt,
鴇 してもこ17･帥 式中隼ntl ′ - om 与LTStpASSaae≠ B t いざ れ ,
ル=!｡七騨 )dt (;7,
ど与えも頼 る. Pl- DC ウ歯確で ･}(3i)式､=よ,て,mL(td)t3L+･'ルツマン合中 ,i
盲ことd't示 tう ｡ し廿 し, P" t'tl･ミ - とき -こ'3,対応すき占拠数 れこ(?)L3ホ一,レツて
-卵 fSi与れ5ちらり , 斉しく戒少†うことb･'号音 とlあ 5 ,
え孝和串もと三､9月秘 密度 ti , か ように官もこ
k=≡(草やi'叫'･kc 世 ,-Eini(叫
号ni'-I ' .i2'(-,-pRcini(叫1
kc 可 mc (38)
k'L･;(ipa),貯(･叫 特 筆氷 れ ,ヰ陶準もiすう遵嬉 イオン化ささ晩 一恵連轡
伍 I=あ一一､,てがうイオン化うう過雇 司危 うさ｡ ヒ 作 虐食中も摘 うd't′イオンイLすう
轡 でも5･
meo,n etふe FLの ミ clな増給
小Zafリ ｡仝祭り魂 級 t
o(I,R ,亡)雪 .C｡i(t)e~iEQitxai(a)㌔(r,R)CLl




とあく｡¢d(㍗,R)(d=1,1)l甘′掛 極 り官手鼻鬼級 ,x｡こ(良).･鴫 教,tBテン
/ー小レ面αi､句逐 日か振動',.酌i･喝 敷津敵どもS｡碍数 co(Lit)勺嚢 疲蕃it,
iftcai'亡-詔Bj`亡'ei'Eai-E8j't<Xai(A,鶴 (R,lxBj(a, (4.0)
-72-
ヒな さ･ これ t ,初鞄鼻埼 C.i(D)-､ ClkLo)三〇 ^もとで, tltcテ ン シ ･ ル面 勺範
動軸 闇の- 悼 - な い - て即 If,'>TLT 咽 られ う:
･.i(亡,轟 iuG(･J,a-i- G(U,-(- 亮塞;- vok-<xIOIu12･x,-k, ･ 障 新 山,t2 (.1)
たT-:L と｡は鵜萄 争 立つエ鼻 ･パ ー である･ エムよう･こ- 畑 も諌左うれ･t,童寄り
テ禿げで,雷場璃 折鶴 瑞((3g)衣)b･'宣 句 られさ｡ 女鼻三方･レ<､-Ec,O～S こ`か
湖畔伍 ･二つ-こ , Aera新患{確勧月植えtも如月 さと.
恒 量 2IuoI2d木 O-{-T,24豊 禦 lI, ∈T-棉 ,2】l/3 担 ,
か略言小 さ. ここ { ET .･日 一･/ネ - I'東根 でき甘い工かレギー根 城 qt7, lUot, AIi









♂.垣6て-ちさ｡ tUo刷 ､ユ く ,発んど壇真鯛鍾 場合(包GcL)･与 ′ 作 (∈)1書女真エえ
･レギーのとこうざ酵 醜 嘩 な,iちi4'.5-希 卓oT-TrL,背骨dlい くトンi･壌 具
4､観 官と王将,破断 よう確 難敵･主情 さ抑 町 !さ｡ 臨Iが大きく嘩 軌
顔 も,t恒 手柄 傑敵中とな誓 p,_雀掬 与え鼻 工弁 ′レモー4碍亘 畔 If77ンシ
･<･レの項ぞき{7カ､-さ{ちうう｡官署甘叫事ヤ的 場か .ち),l恒 17惰卑離 丈の形
かうB Lく崩れてし手-, 呈摘 3'は,乏b L';くId-る子 とカ､一,L4拭 う頭軍かS璃 言
外 5 . 回 らck),C)のよう各港断 場合でt3._Lンキ ル勿 孝が､1･三 - とき0滴 軸産蔓持,
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